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B. Judul Skripsi       : ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN 
BERDASARKAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 
PADA PT. MUSTIKA RATU, Tbk YANG TELAH 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
PERIODE TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2012.  
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D. Ringkasan : 
 
EVA adalah suatu ide yang paling popular yang saat ini. 
Dikembangkan dan dipopulerkan oleh lembaga konsultan Stern Stewart dan 
Co, EVA membantu manajer memastikan bahwa suatu unit bisnis menambah 
nilai pemegang saham, sementara investor dapat menggunakan EVA untuk 
mengetahui saham spot yang akan meningkatkan nilainya. Saat ini hanya 
sedikit manajer dan investor yang menggunakan EVA sehingga siapa saja 
yang menggunakan akan memiliki keunggulan kompetitif. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kinerja 
keuangan PT. Mustika Ratu, Tbk dengan menggunakan pendekatan EVA ( 
Economic Value Added ) selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 
2012 ?, dan bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada PT. Mustika 
Ratu, Tbk dengan menggunakan pendekatan EVA ( Economic Value Added ) 
selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ? . 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengukur kinerja keuangan 
PT. Mustika Ratu, Tbk dengan menggunakan konsep Economic Value Added ( EVA 
) selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan untuk menganalisis 
perkembangan kinerja keuangan PT. Mustika Ratu, Tbk dengan menggunakan 
konsep Economic Value Added ( EVA ) selama periode tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2012. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini data 
laporan keuangan PT. Mustika Ratu, Tbk diperoleh dari pojok BEI ( Bursa 
Efek Indonesia ) di Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif 
dilakukan pengukuran kinerja keuangan dengan metode EVA pada PT. 





1. Pengukuran kinerja keuangan PT. Mustika Ratu, Tbk selama tahun 
2010 sebesar Rp 25.842.252.624, pada tahun 2011 sebesar Rp 
22.669.648.752 sedangkan pada tahun 2012, EVA PT. Mustika Ratu, 
Tbk yaitu sebesar Rp. 26.219.981.138 
2. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kinerja keuangan 
perusahaan selalu memberikan nilai EVA yang positif. Hal ini berarti 
PT. Mustika Ratu, Tbk berhasil memberikan laba sehingga dapat 
memenuhi harapan penyetor dana ( investor ), tingkat pengembalian 
yang dihasilkan PT. Mustika Ratu, Tbk melebihi tingkat biaya bunga 
modal atau tingkat pengembalian yang diingikan investor atas investasi 
yang dilakukannya.  
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